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Fiskets gang. 
Vintersildsesongen 1957 med en totalfangst på ca. 8.500.000 hl. ble 
av mange karakterisert som mislykket. Det er da forståelig at sesongen 
1958 med bare ca. 3. 700.000 hl. blir karakterisert som katastrofeartet. 
Dette gjelder ikke bare for de deltakende lag, men også for de som avtar 
silden - i første rekke da sildo1jeindustrien - og tillike for fiskeri-
kommunene som fikk en betydelig skattesvikt på grunn av det dårlige 
fisket. 
Årsakene til det dårlige resultat var flere. Silden kom således sent. 
Den sto · dessuten for det meste djupt ute på havet eller ved de ytterste 
skjær. Værforholdene var også ugunstige med lav havvannstemperatur. 
Hovedårsaken til det dårlige resultat var imidlertid ifl. erfarne fiskere 
at de forekomster som fiskerne registrerte var små. Dette gjaldt særlig 
sør for Stad. Det var dog også' merkbart nord for Stad hvor man fortsatt 
konstaterte en forskyvning nordover av innsiget. 
I alt ble oppfisket 3. 712.836 hl vintersild. Herav var 2.439.158 hl 
storsild1 og 1.273.678 hl vårsild. Av totalkvantumet var videre 1.871.076 hl 
snurpenotsild, 1.832.614 hl garnsild - herav vel ca. 350.000 hl settegarns-
sild - og 9.1 46 hl landnotsild. 
Om fisket for de forskjellige redskapsklasser kan berettes: 
Drivgarnsfisket: 
Av drivgarnssild ble i år oppfisket henimot 1.500.000 hl mot ca. 
2. 900.000 hl foregående sesong. Av to talk van turnet var henimot 1.100. 000 
hl storsild. 
Årets drivgarnsfiske foregikk hovedsakelig på vanlige drivgarnsfelter 
på havet. Bare enkelte satte i nærheten av grunner og skjær hvor det var 
særlig vanskelig å fange silden. Åtefiske om dagen forekom ikke. 
l Storsildperioden ble i år forlenget fra 14. februar kl. 24 til 21. februar kl. 24. 
I dette tidsrom ble oppfisket ca. 475.000 hl. 
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På alle felter sto silden djupt og for det meste i dotter. Selv når man 
hadde registrert bra forekomster, kunne resultatet bli skuffende. Enkelte 
påsto d<:rfor at silden skydde garna. Andre mente derimot at de registrerte 
forekomster sannsynligvis var oppblandet med småfallen sild som gikk 
gjennom maskene. 
Fangstene var ujevne på alle felter gjennom hele sesongen. De største 
fangster ble dog hele tiden tatt nord for Stad. 
Fra de forskjellige felter kan berettes: 
kl øre og Romsdal: 
I Møre og Romsdal fylke ble oppfisket ca. I.l 00.000 hl drivgarnssild. 
Herav var vel800.000 hl storsild. De tilsvarende tall for foregående sesong 
var henholdsvis 2.100.000 og 1.500.000 hl. 
De første drigarnsfangster nord for Stad ble tatt den 27. januar 
l O kv.m. NV av Vallaboene. Det ble her tatt 6 fangster på mellom 5 
og 25 hl. Den 28. og 29. januar ble tatt noen få ujevne fangster på Stor-
holmfeltet, Runde- og Svinøyfeltet. Fisket ble deretter værhindret til 
og med 3. februar. 
Den 4. februar ble det tatt til dels gode fangster på strekningen Svinøy 
- Grip, og fra nå av og ut februar ble det de fleste dager drevet på disse 
felter. Fisket var hele tiden ujevnt, men det ble ofte 1neldt om enkelt-
fangster på opptil 1.000 hl. Fisket var best i uken som endte den 15. 
februar. Totalfangsten var da henimot 400.000 hl. 
Fra 24. februar var fisket i avtagende og de fleste drivere la opp i 
slutten av februar. Det var dog enkelte om fortsatte framover i mars 
måned og fikk ujevne, helst mindre fangster. 
Sogn og Fjordane : 
I Sogn og Fjordane ble oppfisket vel 300.000 hl drivgarnssild . Herav 
var ca. 260.000 hl storsild. Foregående sesong var de tilsvarende tall 
h.h.v. 700.000 og 600.000 hl. 
Fisket foregikk hovedsakelig på strekningen Stad-Frøyskjærene og 
var best på strekningen Olderveggen- Frøyskjærene. 
De første fangster i Måløydistriktet ble tatt på Stadhavet den 29. 
januar. Fisket ble så værhindret til 4. februar. 
I Florødistriktet ble de første fangster tatt natt til 6. februar da der 
ble tatt 11 fangster på mellom 6 og 250 hl, tilsammen ca. 600 hl. Fangstene 
ble tatt på strekningen Frøyskjærene-Olderveggen. 
Fra 6. februar og til storsildperiodens slutt, ble det drevet hver dag 
i Måløy- og Florødistriktet unntatt 17. og 18. februar. Fangstene var hele 
tiden ujevne og lå mellom 5 og 500 hl. 
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Sør for Frøyskjærene ble det bare tatt få og for det meste mindre 
fangster. 
De første dager av vårsildperioden var fangstresultatene noenlunde 
som i storsild perioden, men deretter avtok såvel fangstene som deltagelsen. 
På Bremangerhavet ble dog drevet til midten av mars. 
Hordaland: 
I Hordaland ble oppfisket ca. 55.000 hl drivgarnssild mot ca. 60.000 hl 
foregående sesong. De første fangster ble tatt den 20. februar på streknin-
gen Fedje- Glesvær. I dagene framover til den 27. februar strakte fisket 
seg sørover til Espevær - og det foregikk driving på spredte felter fra 
Fedje til Espevær fram til midten av mars. Fangstene var hele tiden ujevne 
og dårligere enn lenger nord. 
I Selbjørnsfjorden senket driverne garna sine vel 40 favner fordi 
silden gikk så djupt. Noe liknende skal visstnok ikke være forsøkt før. 
Rogaland. 
Det ble ikke tatt drivgarnssild i Rogaland i år. 
Settegarnsfisket: 
Årets settegarnsfiske begynte sent og var kortvarig. Det foregikk videre 
på begrensede felter mellom Råskjærene og Risken. Dessuten ble det 
i februar gjort et vellykket forsøk ved Vallaboene og noen mindre vel-
lykkede ved ~avfruskallen. 
Sør for Råskjærene ble ikke tatt settegarnssild i år. Det ble her heller 
ikke konstatert sild på de vanlige settegarnsfelter tross i at det i tiden 17. 
februar til 20. mars ble ~revet ekkolodding og satt prøvesett både natt 
og dag på strekningen Siragrunnen-K.alsmedgrunnen - Kvitsøy og Bokn 
og omkring Skudenes. 
Settegarnsfisket foregikk under gunstige værforhold og det foregikk 
videre noenlunde samtidig ved Ferkingstadøyene, Urter og Utsira . 
Flåten ble derfor godt fordelt. Silden stod imidlertid dottet og for det 
meste på 50-60 favners djup. Fangstene ble derfor ujevne, men det ble 
på alle de nevnte felter tatt fangster på opp til 20 - 30 hl pr. setning. 
Det samme var tilfelle ved Risken. 
I Haugesundsdistriktet foregikk fisket i tiden 3. til 20. mars. De beste 
fiskedager lå mellom 8. og 15. mars da dagskvantumet varierte mellom 
ca. 20.000 hl og ca. 80.000 hl pr. dag. 
Som før nevnt, var det oppfiskede kvantum settegarnssild ca. 350.000 
hl. Selv om kvantumet var lite, fikk dog settegarnsfiskerne en større relativ 
andel av totalkvantumet enn klassen hadde de 5 foregående sesonger. 
Om fisket på strekningen Råskjærene-Risken og i nordre distrikt 
kan berettes: 
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Vestom KannØJI. 
Vestom Karmøy ble oppfisket ca. 100.000 hl settegarnssild. Fisket 
foregikk på strekningen Hebnes-Råskjærene og omkring Ferkingstad-
øyene. I slutten av fisket ble også gjort noen forsøk vest av Svortingen og 
Ryvingen . 
Ved Ferkingstadøyene ble de første forsøk gjort den 5. mars. Silden 
hadde imidlertid jkke tatt bunn, og de første fangster ble derfor først 
tatt den 7. mars. Neste dag ble også tatt fangster vest av Haga. Fra nå av 
og fram til 14. mars ble det fisket på strekningen Hebnes - Råskjærene 
og ved Ferkingstadøyene. Det deltok opptil 350 lag på disse felter. Fisket 
var best omkring Ferkingstadøyene. 
I dagene 15. - 19. mars forsøkte opptil 200 lag seg vest av Svor6ngen 
og Ryvingen. Det ble tatt enkelte mindre fangster på disse felter, men 
de fleste drog svarte garn. 
Røvær - Urter og Utsira. 
På disse felter ble oppfisket henimot 200.000 hl settegarnssild. Herav 
ble vellOO.OOO hl fisket omkring Urter og Sve - og da vesentlig omkring 
Urter. Ved Utsira ble oppfisket noe under 100.000 hl. 
De første forsøk ved Urter og Sve ble gjort den 3. mars. Det var for-
holdsvis mange lag til stede, og enkelte av dem fikk opptil 2 hl pr. setning 
på nordostsiden av Sve. Framover til 13. mars deltok opptil 300 lag 
omkring Urter - vesentlig på vest- og sørvestsiden. Deltagelsen var 
størst i dagene 8. til 11. mars. Fangstene var hele tiden ujevne. 
Ved Utsira ble de første settegarnsfangster tatt den 4. mars. Det ble 
tatt ujevne fangster på opptil 25 hl pr. setning på nordsiden av Utsira. 
Det ble også f.orsøkt på nordostsiden, men her var fangstene mindre. 
Fra nå av og fram til 19. mars deltok opptil 200 lag som forsøkte seg 
omkring Utsira fra nordostsiden og rundt til sørøstsiden. Fangstene var 
ujevne på samtlige felter. 
I Bønzlo og Bremnes. 
I Bømlo og Bremnes ble oppfisket ca. 55.000 hl settegarnssild. Herav 
ble den alt overveiende del fisket vest av Risken. 
Den 8. mars ble tatt noen få ubetydelige fangster vest av Espevær. 
Den 13. mars ble det tatt ujevne til dels gode fangster ved Risken . 
I de etterfølgende dager øket deltagelsen, og den 15. mars deltok det 
ca. 200 lag på dette felt. Fangsten var ujevn, men for det meste bra. 
Den 15. mars lå således fangstene for det meste på 10-20 hl pr. setning. 
Allerede mandag den l 7. mars var imidlertid silden forsvunnet. Og både 
denne og den etterfølgende dag fikk de som forsøkte seg for det meste 
svarte garn. 
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l Sogn og Fjordane. 
Den 26. og 27. februar forsøkte noen settegarnslag seg ved Havfru-
skallen vest av Kråkenes og fikk ujevne fangster mellom 20 og 160 hl. 
Ved Vallaboene. 
Nils Dahl, Veda våg, fører og eier av m/s «Aud» R. 77 .A. hadde 
settegarn med under hjelpefisket i år. Han satte 6 ordinære setninger ved 
Vallaboene den 20. og 22. februar. Første dag fikk han 385 hl på dag-
og nattsett og annen dag 198 hl på dagsett . Han gjorde ikke flere forsøk , 
og det var heller ikke andre som forsøkte seg. 
Mange mener at forsøk med ordinære settegarn på Sunnmørsfeltene 
har vært forsømt. De forsøk som før okkupasjonen ble gjort etter at fisket 
var forbi på Haugesundsfeltene, var for sene. 
Om drivgarns- og settegarnsfeltet vises for øvrig til tabell l. 
Snurpenotfisket : 
Årets snurpenotfiske ble en stor skuffelse. Det ble således bare opp-
fisket vel 1.800.000 hl snurpenotsild mot ca. 4.900.000 hl foregående 
sesong. Snurpenotklassens andel var således mindre enn halvparten av 
totalkvantumet. Så liten andel har denne klasse ikke hatt siden 1946. 
I 1946 var dog snurpenotlagenes antall mindre enn det halve av antallet 
i 1958, og effektiviteten av ?et enkelte lag var også langt mindre den 
gang enn i dag. 
I tillegg til at fisket var dårlig, fordelte fangstene seg ujevnt på de 
enkelte lag. Det skal være lag som ikke hadde sild på dekk, og en rekke 
fisket ikke til utgiftene. De som hadde de djupeste nøter - og særlig da 
nylonnøter - gjorde det gjennomgående best. Nylonnøtene viste seg 
nemlig også å være best når fisket foregikk på grunnt vann, idet de skar 
seg bedre klar bunn enn ordinære nøter. 
Det dårlige resultat - både for klassen og det enkelte lag - skyldes 
i første rekke at der var lite sild som stod dottet og på djupt vann. Silden 
gikk heller ikke på lys, og fisket foregikk så å si utelukkende om dagen. 
Også i år var den vesentligste del av det oppfiskede kvantum storsild 
- nemlig ca. 1.300.000 hl. Videre ble den alt overveiende del eller vel 
1.500.000 hl fisket nord for Stad. 
Årets første snurpenotfangster ble tatt den 4. februar på strekningen 
Erkna - Svinøy. Det var ujevne fangster på mellom 50 og 2.300 hl til-
sammen ca. 40.000 hl. 
Den 5. februar ble tatt ca. 20 fangster på mellom 25 og l. 700 hl til-
sammen ca. · 7.000 hl på strekningen Klovningen-Kråka-Drage, -
og den 7. februar ble tatt 70 fangster på mellom l O og 2. 700 hl tilsammen 
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Tabell l. Garn-
1/2 8/2 15 /2 22 /2 
Smøla 
••••• o o. o o o o • •• • 
Gripfeltet o o ••• o. o ••• o. 2.300 6.000 950 
Hustad vika ........... 3.350 31.600 8.000 
Buadjupet 
. o. o. o •••••• 18.900 19.150 1.250 
Onafeltet .............. 19.550 65.000 28 .000 
Harøyfalla 
• o o •• o. o ••• • 17.350 40.000 5.800 
Graslifalla o •• o o o •••••• 25 .000 13.000 8.000 
Ullafeltet 
•• o o. o ••• o o •• 15 .000 27.600 16.000 
Storholmsfeltet o o ••• o •• 1.500 35 .000 40.000 25.000 
Er kna o o •• o o ••• o •••• o. 5.000 15.000 10.000 
Lesta bukta o. o. o o o •••• 10.000 10.000 5.000 
Breisund 
•••••••• • • l •• 10.000 
Vallaboene ............ 15.000 15.000 
Goksøyrvika o o. o •••• o. 5.000 14.100 
Rundefeltet 
• o. o o •••• o. 3.350 73 .600 50.000 58.700 
Svinøyfelbt ...... . .... 2.350 19.000 38.000 5.000 
Sandøy ......... ..... . 650 11.250 14.550 
Stadhavet og Selje . . ... 450 7.000 2.300 
Nord-Vågsøy .. ... .. · ... 13.750 10.600 9 .200 
Sør-Vågsøy •• o . o •••••• 25.600 34.200 8.300 
Davik o ••• o ••••••••••• 10.500 20.100 1.600 
Bremanger ....... .. .. . 30.800 54.500 35.100 
Kinn • o ••••••••••• o ••• 2.100 
Askvoll ........ . ...... 50 700 200 
Solund • o • • o • • •• l. o •• • 2.300 
Fedje • o o o o •• • • o. o o ••• 2.650 
Hjelme •• o •• l. o •• o •••• 650 
Herdla •• o •••••• o. o o. o 7.150 
Fjell • • o •••••• o o. o o •• o 
Sund • o. o ••••••• o. o o o o 5.150 
Austevoll ••••••• ••• o •• 5.750 
Fitjar .. ......... .. .... 100 
Bremnes .............. 
Bømlo •• o •• o o •• o o •• o. 
Utsira • •• • •• • o o •• • ••• o 
Torvastad ••••••• l o ••• 
Røvær (Haugesund) . ... 
Åkra ................. 
Skudenes .......... . .. . 
7.650 332.400 511.100 303.500 
Il 
fisket 1958. Hl. 
1/3 8/3 15 /3 22 /3 29/3 
250 l - - - - 250 
650 150 - - - 10.050 
l 
9.400 - - - - 52.350 
13.800 - - - - 53.100 
16. 250 - - - - 128.800 
9.450 - - - - 72.600 
10.000 - - - - 56 .000 
- - -
- - 58.600 
24.000 - - - - 125.500 
- - - 3.750 1.850 35.600 
10.000 - - - - 35.000 
- - - - - 10.000 
40.200 2.400 - - - 72.600 
- - - - - 19.100 
67.000 4.100 2.800 550 - 260.100 
18.000 - - - - 82.350 
6.100 250 - - - 32.800 
1.450 - - - - 11 .200 
1.450 - - - - 35.000 
2 .000 - - - - 70.100 
- - - 300 400 32.900 
24.500 13 .250 3.500 - - 161.650 
500 100 - - - 2.700 
450 - - - - 1.400 
- - - - - 2.300 
1.150 1.900 400 - - 6.100 
300 550 650 2.150 
2.750 2.100 700 12.700 
900 750 - - - 1.650 
1.500 - - - - 6.650 
3 .950 250 250 100 - 10.300 
8.200 750 650 100 64 9.864 
6 .500 600 54.400 400 - 61.900 
100 - - - 100 
- 34.500 51.200 11.900 - 97.600 
- 46.600 53.400 50 - 100.050 
- 150 - 150 - 300 
- - 57.400 9.600 - 67.000 
- 16.100 18.100 - - 34.200 
280.700 l 124.600 l 243.450 26.900 2.314 11.832.614 
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Tabell 2. Snurpenot-
8/2 15/2 22/2 1/3 
Røst banken, Trænaban-
ken, Herøy • o • ••• o . o 
Sklinnabanken, Vikna 
Fråholmen, Jordøyene 
Ytterholmen ...... .. . 
Grip ••• • •• o o •• o •• o • •• 2.050 140.400 750 
Orskjæra •• o ••• • o • • o •• 61.250 30.300 300 
Hustad vika .•....... o. 7.400 
Buadjupet • o •• •• o •• o •• 200 52.400 4 .300 5.100 
Galdeskj æra ... .... .. . 4.150 18.600 
Onafeltet . . .. ........ .. 15.650 53.100 1.900 1.600 
Harøyfalla o o ••••• o o . o. 48.200 144.300 150 
Graslifalla •• o o •••• o. o. 7.800 39.400 2.400 
Ullafeltet • • o •••••• •• o o 78 .800 71.500 2.950 5.150 
Storholmsfeltet •• o o. o •• 13 .100 65.500 6.000 79.900 
Er kna o . o. o. o. o ••••••• 20 .600 25.100 1.500 
Fausken o o • ••• •• • •• o •• 
Lesta bukta • o • • o • ••• •• 28.800 3.500 350 
Storfjorden • o. o o. o •• • o 
Grasøyene - Breisundet . 650 34.100 3.100 
Goksøyrvika • o o ••••••• 12.400 4.500 3.100 
Rundefeltet o •• o •• • • • • o 21.200 7.700 1.600 52.600 
Sandøy . .. . ......... . . 11.100 29 .000 
Svinøyfeltet ... ........ 1.000 15 .100 450 3.500 
Stad ha vet og Selje 
mf Vanylvsgapet • o •• 29.250 49.050 3.000 200 
Jord-Vågsøy . .. ....... 27.400 23.600 50 1.050 
Sør-Vågsøy •••• • o ••••• 8.000 7.600 
Davik o ••• o •••• o o o. o •• 5.600 5.900 
Bremanger ............ 106.400 1.250 3.650 
l{inn ................. 700 
Solund ••• o . o •• • ••••• o 100 
H erdla ••••• •• l •• o o ••• 
-:- 100 
F jell •••••••• o •••• o o. o 150 
Sund •• • ••• o •• o o • • • • • o 1.100 
Austevoll ••• o •••• o •• o. 2.3 00 
Fitjar ........ . . . . .. . .. 10.650 
Tysnes o • • o ••••• o o • • •• 
Stord o • • • • •• • ••• • • • • • 
Moster ••• o •••••• o •••• 
Bremnes . . ...... . . . .. . 250 
Bømlo ••• o •• o. o o •• •• • 
Åkra o . o. o o o • • o •• o.' •• 
Skudenes .............. 
474.800 841.900 53.400 162.800 
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fisket 1958. Hl. 
8/3 15 /3 22 /3 29/3 2/4 
800 59.350 100 5.050 65.300 
1.200 28.800 18.400 48.400 
450 143.650 
91.850 
7.400 
62.000 
22.750 
72.250 
4.000 196.650 
49.600 
158.400 
4.000 168.500 
2.400 24.700 74.300 
6.000 3.200 4.400 13.600 
500 7.500 2.850 43.500 
50 150 3.200 3.400 
50 37 .900 
17 .800 2.700 40.500 
2.700 31.600 117.400 
40.100 
20.050 
200 81.700 
52.100 
15.600 
11.500 
111.300 
700 
100 
250 350 
150 
1.100 
550 5.300 276 8.426 
22.700 12.050 45.400 
250 250 
20.500 200 20.700 
350 350 
3.250 1.750 5.750 11 .000 
150 150 
10.250 11.850 22.100 
10.100 500 10.600 
71.550 85.450 111.676 31.750 37.750 11.871.076 
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ca. vel 70.000 hl på strekningen vest av Bremanger og sørover til Kvan-
hovden. Samme dag ble det tatt fangster på tilsammen vel 200.000 hl 
på strekningen Svinøy-Grip. Fra nå av og framover til 15. februar ble 
det fisket på strekningen Grip - Frøyskjærene. Sør for Stad var dog fisket 
helst smått, og den 10. februar gikk mange snurpere til distriktene nord 
for Stad. 
Den alt overveiende del av storsilden ble fisket i dagene 7. til 15. 
februar. I de siste 5 dager av storsildsesongen ble det således bare tatt 
spredte og mindre fangster. 
Gjennom hele vårsildperioden var fisket smått. Nord for Stad var 
det således bare få dager at det ble tatt fangster av noen betydning -
son1 f.eks. 24. og 26. februar ved Runde og Storholmen. Dessuten må 
nevnes at det fra 15. mars og de nærmest etterfølgende dager ble tatt 
enkelte gode fangster på Røstbanken. 
Sør for Stad var også fisket skralt i vårsild perioden. I Sogn og Fjordane 
ble det så å si ikke tatt fangster i denne periode. Etter 25. februar var 
det for øvrig bare tilfeldige snurpere til stede her. Også i Hordaland og 
Rogaland var fisket mislykket. Den 24. februar ble tatt noen få 1nindre 
fangster i Selbjørnsfjorden. En del sild gikk også inn i Langenuen og 
sørover til Lervik hvor det ble tatt enkelte fangster - særlig i tiden 3. til 
8. mars. Det ble også tatt spredte fangster ved Espevær og Karmøys 
vestside. Den 10. mars gikk enkelte snurpere 30 - 40 mil av Utsira for 
å søke etter sild. Forsøket ga ikke noe resultat. 
Om snurpenotfisket vises ellers til tabell 2. 
Landnotfisket: 
Deltagelsen i landnotfisket avtar hvert år og var siste sesong helt 
minimal. Fisket ble også helt mislykket. Det ble således ikke satt land-
notsteng i storsildperioden idet silden ikke gikk inn på de vanlige kaste-
plasser. Det ble heller ikke gjort slepekast som ble låssatt. 
I vårsildperioden ple i alt satt 15 steng hvorav det ble tatt opp 9.146 hl. 
Stengene ble satt i tiden 3. mars til 2. april og var av ubetydelig størrelse. 
Et unntak dannet dog et snurpelandsteng som ble satt på Tveitavågen 
den 3. mars. Av dette ble tatt opp ca. 5.000 hl. 
Om landnotfisket vises for øvrig til tabell 3. 
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Tabell 3. Tabell ove1' landnotjisket . 
år låsene l Når låsene l Opptatt 
sattes tøm tes hl. 
Davik: Old eide • o . o. o ••••• • o •• l 2/4 - 2/4- 200 
Hyllestad: Sørfjorden o o . o ••• o. o o •• l 2/4 - 10/4 - 36 
Austevoll : Storebøvågen, Fugløy, 
Stolmen •••• • o • •• o o. o . o 3 15/3 -28/3 15/3-31 /3 160 
Fitjar: Engevik, Tveitevåg, Oster-
nes, Fitjar, Ølversøyvåg 6 3/3-27/3 4/3 -31/3 6.700 
Bremnes: Håpollen, Torkelsvågen 3 11 /3 - 17/3 17/3-18/3 1.600 
Varaldsøy: Haukaneshamn ••• o. o •• l 13/3- 13/3- 450 
Tilsammen . .. l 15 l 3/3-2/4 l 4(3 -10/4 l 9.146 
I landbringel se o g anvendelse av å r ets fang s t . 
Ifølge tabellene 1-3 ble i alt oppfisket 3.7 12.836 hl. 
Om hvor silden ble ilandbrakt vises til tabell4. På samme måte som 
tidligere er produksjonsstedet ansett som ilandbringelsessted. 
Ifl. Noregs Sildesalslags årsmelding er silden anvendt således : 
310.4 70 hl ( 590.845 hl) eksportert fersk. 
432 .065 » (552.016 »)frosset til eksport. 
862.095 » (870.613 ») saltet 
101.406 » (156.846 ») til hermetikk 
1.911.580 » (6.289.900 ») til sildolje 
49.736 » ( 45.985 ») til agn og 
45.482 » ( 48.435 ») forbrukt innenlands. 
3.712.836 hl (8.554.640 hl) 
I parentes er angitt de tilsvarende tall for foregående sesong. Herav 
vil fremgå at det i første rekke er fersksildeksporten og sildolj eindustrien 
- og i særlig grad da sildoljeindustrien - som fikk reduserte tilførsler 
denne sesong. 
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Tabell 4. Fangstmengde brakt i land i de forskjellige herreder og byer1 • 
Iland bringelsessted h l 
Egersund . . . . . . . . . . . . . . . 950 
Eigersund . . . . . . . . . . . . . . . 14.200 
Sandnes . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 000 
Hetland . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.350 
Stavanger . . . . . . . . . . . . . . . 51 .500 
Strand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
Rennesøy . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Kvitsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 
Bokn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 000 
Skudeneshavn . . . . . . . . . . . 35.150 
Stangaland . . . . . . . . . . . . . . 9 .400 
Kopervik . . . . . . . . . . . . . . . 9.050 
Åkra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.050 
Avaldsnes . . . . . . . . . . . . . . . 27 .600 
Torvastad . . . . . . . . . . . . . . . 165 .550 
Haugesund . . . . . . . . . . . . . . 137.800 
-----
Rogaland . . . . . . . . . . . . . . . . 561.000 
Sveio .. . . .. ... . .... . ... . . 
Bømlo . .......... . .... . . . 
Bremnes .. . .... . ... . . . . . 
1\tioster ........ .. ... . . . . . 
Stord .................. . 
Tysn es . . .... ...... . .... . 
Skånevik .. . .. . . .... . . . . . 
F jelberg ............... . 
Kvinnherad .... ... ..... . 
Fitjar . ... .. . .. . . ... . .. . . 
Strandvik ...... . . . ...... . 
Austevoll .. .. . . . . ..... . . 
Sund .............. .. .. . 
F jell . . . .. . .. .. . . . . .... . . . 
Herdla ... .. ............ . 
H jelme ....... . ....... . . 
Fedje ... . ..... ... .. . ... . 
Austrheim ... .. . ........ . 
Hordabø .. . ... . ......... . 
Fusa ........ . .. . ... . .. . 
Os .. . .. . .............. . 
Fana . . ... . . . .. . ....... . 
Manger . . . . ....... . .... . 
Alversund ... . .. . .... . . . . 
8.600 
100 
750 
1.450 
37.800 
1.250 
2.050 
4 .1 00 
4 .950 
12 .050 
26.600 
5.300 
4.850 
28.400 
17.400 
5.100 
2 .700 
1.150 
1.500 
21.100 
16.950 
12 .800 
1.950 
8.000 
Iland bringelsessted hl 
Hosanger . . . . . . . . . . . . . . . 1.550 
Laksevåg . . . . . . . . . . . . . . . 8.050 
Askøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.050 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.200 
-----
B e1'gen og Ho1'daland 513.750 
F jaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
Askvoll . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 
Vevring . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Kinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 
Eikefjord . . . . . . . . . . . . . . . 2. 900 
F lorø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.950 
Bremanger . . . . . . . . . . . . . . 66 .000 
Davik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.950 
Sør-Vågsøy . . . . . . . . . . . . . . 193.500 
Nord-Vågsøy . . . . . . . . . . . . 49.800 
Selje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750 
-----
Sogn og Fjordane 434.350 
Sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.800 
Herøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343.300 
U lstein . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.350 
I-Iareid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.600 
Ålesund :. . . . . . . . . . . . . . . . 393.650 
Borgund . . . . . . . . . . . . . . . . 392.500 
Haram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
Sør-Aukra .. .. .. . .. .. .. .. 17.100 
Nord-Aukra . . . . . . . . . . . . . 1.850 
Sandøy . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.400 
Molde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.800 
Fræna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.200 
Bud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.850 
Hustad . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 
Kornstad . . . . . . . . . . . . . . . 2.700 
Bremsnes . . . . . . . . . . . . . . . 2 .850 
Kristiansund . . . . . . . . . . . . 240.650 
Edøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 
Brattvær . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
Hopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
-----
1\!J Ø1'e og Rom,sdal . . . . . . . . . 1.983.550 
-----
1 Denne tabell viser samlet kvantum 3.699.980 hl. Det er således en differanse 
på 12.856 hl i forhold til oppfisket kvantum. Denne differanse refererer seg i sin 
helhet til sild solgt til hermetikkindustrien, men det har ikke vært mulig å skaffe 
rede på hvor kvantumet er ilandbrakt. 
Tabell 4, (forts.) . 
Iland bringelsessted hl 
Sør-Frøya . . . . . . . . . . . . . . . 480 
Nord-Frøya . . . . . . . . . . . . . 19.250 
Trondheim . . . . . . . . . . . . . . 40.750 
Ørland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.350 
B jugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500 
J øssund . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 .750 
- - ---
SøY-T1'Øndelag . . . . . . . . . . . . 11 2.080 
-----
Otterøy .............. . . . 
Nærøy . . ..... . . ... ..... . 
Vikna . . ........ · ....... . 
No rd-Trøndelag .. ....... . 
29.600 
1.150 
600 
31.350 
-----
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Iland bringelsessted 
Sandnessjøen . .. . .. . . ... . 
Nesna . .. . ..... . .. . . . . . . 
Meløy ... ......... . ... . . 
Bodø . .. .... .. . . . . .. ... . 
Bodin ... . .. .. ....... . . . 
Vågan . .. . .. .. . ..... . . . . 
Svolvær ........... . .... . 
Hadsel .... .......... . .. . 
Sortland . . .... . .. ... .. . . 
No11dland .. . ... . ... . .. .. . 
Kvæfjord ... . . ......... . 
hl 
1.250 
13.800 
8.650 
11 .250 
2.250 
4.550 
9.350 
4.150 
7.250 
62.500 
1.400 
---- -
T11 011ZS • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. 400 
Dagbok vinteren 1958. 
Av notbas Harald Vindenes . 
Januar 12. : Ja, så er det på an igjen. Vi og mange andre drar på nord. 
Været er fint, og det går strykende. Får bare håpe at vinteren vil gi bedre 
resultat enn den som gilde «Peder Rønnestad» har observert stimer utfor 
bøyen på Grip. Drivere har vært ute, men det ble ingen ting. Det blir 
vel å vente. Noen påstår at silda kommer først den 28de. Det blir lenge 
det, men vi får nå se. 
Januar 13. : Ingen melding om sild i dag. «G. O. Sars» har vært borte 
i noen små forekomster 300 mil fra land. - Havnen i Måløy begynner 
å få preg av vinterfisket. Det sies at her er 200 snurpere. Jeg har ikke 
talt, men mange er det i alle fall. Akk ja, det er mange som vil ha, og 
det blir vel en kamp når det en gang slår til. Foreløpig har vi det godt . 
Januar 14.: Været er dårlig og «G. O. Sars» melder at været umulig-
gjør søkingen etter sHden. 
Januar 15. : Fremdeles dårlig vær og ingen positive meldinger om sild. 
Januar 16.: «G. O. Sars» kom inn i dag. Devold sier at det er ingen 
grunn til engstelse ennå. Silden kommer nok, og det får vi slå oss til ro med. 
Januar 17.: Det sies at «fredag er ikke uken lik», men her er ingen 
forandring i fisket. Vi ligger fremdeles godt fortøyd. 
Januar 18.: N .V . stiv kuling og snøbyer. I morgen skal det bli storm. 
Da er det helg, så han får bare ta seg ut. 
Januar 19.: Helg. 
Januar 20.: Fremdeles dårlig vær. «G. O. Sars» som gikk fra Kristian-
sund i går, har bakket på været et døgn nå. Fiskeflåten ligger i havn. 
Januar 21 . : I dag har det vært båter ute over alt og sett seg om, men 
det er intet som tyder på at silden nærmer seg land. «G. O. Sars» har 
heller ingen kontakt. Han opererer på 64 °N. En del båter trekker sørover 
mot Bulandet. De tror at det kanskje blir der sør i år. Ja, hvem vet. 
Januar 22.: Fint vær. Hele flåten er ute. Det går rykter om sild N.V . 
av Runde, og mange kjører den veien. Der ligger nå båter fra Bulandet 
til Smøla, men det er intet som tyder på at der er sild til stede. J amen blir 
silden sen i år. 
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Januar 23.: Fremdeles fint vær, og ingen sild. Dette begynner å se 
rart ut. I dette fine været burde det vært storfiske. Flåten har i dag slått 
seg mer til ro og venter på melding fra «G. O . Sars» . Han finner heller 
intet ennå. Været har i år i stor utstrekning hindret søkningen, men nå 
kan ikke været gjøre noe galt så vi venter spent på resultater. Det må vel 
bli sild i år og. . 
Januar 24.: I dag melder «G. O. Sars» om kontakt med silden. Det 
er små forekomster, men det er likevel sild, så nå får vi tro at det blir 
fiske om noen dager. Vi, og de fleste med oss, går til land for å avvente 
situasjonen. Været er fortsatt fint, men det blir sikkert ikke sild under land 
i denne uken. Vi får bare håpe at været holder seg når det bærer løs. 
Januar 27.: Sydlig kuling. Båtene er ute her for Måløy og nordenfor, 
men været er så dårlig at de fleste går til land og ankrer opp etter at de 
er klar over at det heller ikke i dag er sild under land. Det er dog gode 
utsikter i dag. Silden kan derfor ikke være langt borte. Det er ikke noe 
nytt fra «G. O. Sars». Han har vel dårlig vær han og. 
Januar 28. : Sydlig stiv kuling. De første fangster på drivgarn er tatt 
i dag. Største fangst var på 160 hl. Den ble tatt utfor Runde. Lenger nord 
er det mindre fangster på opp til 20 hl. Snurpere har også vært ute over 
alt uten å registrere sild, men det ser ut for at den kommer i år og. -
«G. O. Sars» kom inn til Ålesund i dag med et mindre havari. Han har 
ligget på vind og sjø i tre døgn og ikke hatt føling med sild. 
Januar 29. : Også i dag noen mindre drivgarnsfangster for Runde og 
Stad. Snurperne finner fremdeles ingen sild. Været er sydlig frisk bris, men 
det hadde vel gått an om det hadde vært sild. «G. O. Sars» gikk ut i går 
kveld og meldte om mindre forekomster N.V. av Kråkenes, 15-25 mil av. 
Januar 30.: I dag meldes det om sild i massevis 90 mil av Svinøy. 
Devold sier at fisket kan begynne lørdag sør for Stad og mandag på nord-
siden. Det er sannsynligvis riktig, men så meldes det også om storm i 
tre dager. Dette ser jamen kritisk ut. Skal vi få et år som i fjor, vil det bli 
galt for mange. Fiskerne begynner å bli rastløse og leie. Mange har stor 
familie og ingen fortjeneste. Det er ikke bare moro. 
Januar 31.: Storm og landligge over hele linjen. 
Februar l. : Som i går. 
Februar 3.: Fren1deles dårlig vær. N.V. kuling og ingen ting å gjøre 
for snurperne. Utpå kvelden ble dog været bedre og driverne går ut. 
Det skal bli godt vær i morgen . 
Februar 4. : I natt ujevne, men delvis bra fangster på garn. Snurperne 
kom også i arbeid i grålysningen. Det ble likevel ikke så mange fangster. 
Silden var snar og vanskelig å ta, og været var heller ikke av det beste. 
Det var tung sjø og tett snøkave. Vi så ikke så mye sild, men det kastes 
fra Runde og nordover til Storholmen, så noe må her dog være. 
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Februar 5.: Nordost kuling. Været hindrer så å si alt fiske i dag. Det 
ble dog tatt et par fangster ved Skorpa og noen få ved Klovningen. Dess-
uten ble der kastet i Fåfjorden, men der ble det som vanlig bare bom 
på grunn av strøm. Mot kvelden ble det også kasting på Dragsvika. 
Februar 6.: N.O. kuling. Nord for Stad ingen fangster med not i dag. 
Ved Kråkenes en fangst på 800 hl og noen mindre på Dragsvika. Vi så 
en hel del sild ved Kråkenes, men det var dårlig vær og masse strøm, 
så for oss ble det svart. Det skal bli fint vær i morgen, så da må det vel 
slå til. 
Februar 7. : Kl. 06.00 ropte første snurper etter hjelper utfor Kråkenes. 
Det ble en masse kasting utover dagen, men det ble mindre med fangstene 
fordi silden sto djupt. Mot kvelden ble der kasting utfor Frøyen, og der 
ble tatt en del fangster der. Også nord for Stad har det vært mye kasting 
og en del fangster, men jeg kan ikke med sikkerhet si hvor mange. Det 
er jo umulig å høre fra Møre og her sør i radioen. Vi fikk vår første fangst 
i dag. D~n var på ca. 700 hl. Halleluja! 
Februar 8.: Været fremdeles fint. Kasting fra Sendingene til Grip, 
men det er for det meste bare bomkast. Det var vanskelig å få sild i not 
i fjor , men i år er det nesten håpløst. Det synes imidlertid å være en del 
sild tilstede, så vi får nå håpe at det kan rette på seg. En del har fått store 
kast i dag og, men de fleste går tomme eller nesten tomme dessverre . 
Februar 10.: Fint vær. Gode fangster fra Grip til Kråkenes, sannsynlig-
vis best for Harøyfalla. Det er imidlertid kolossalt med bomkast. Silden 
vil holde seg djupt, og den er vanskelig å ta. Vi var for Harøyfalla og 
fikk ca. 1.200 hl og en revet not. Drivgarnsfisk~t er det ikke noe særlig 
fres over ennå, men de har visst god tro fremdeles. 
Februar 11.: I går syntes jeg at det så lovende ut, men dagen i dag 
ble en skuffelse. Kasting over hele feltet, men for det meste bom. En 
stor del av snurperne har ennå ikke hatt sild, mens andre har opp i 
7- 8.000 hl. Lykkelige de som får det til! 
Februar 12.: Fint vær. De fleste snurperne er nå kommet nordom 
Stad. Det er ikke sild å se lenger sønnenfor, så nå er det folksomt her nord 
med kasting fra Grip til Stad. På Buagrunnen ble det mange fangster 
etter middag. Det var også ganske bra for Grip, men der var sannsynligvis 
flere bomkast. Jeg går ut fra at ca. tredjeparten av snurperne har fått 
sild i dag. Vi gjorde dessverre bare bomkast. 
Februar 13.: Sørvest kuling og intet fiske , bortsett fra en liten fangst 
ved Runde. Været forbyr for øvrig alt fiske ut for skjærene. 
Februar 14. : Sørvest kuling. 4 - 5 fangster i Breisundet. Gode vær-
meldinger for i morgen. Kanskje det da kan bli bedre. 
Februar15.: Været tålig bra og mye kasting. For Harøyfalla var fangst-
ene best. For Grip var det mange som hadde sild i not, men været var der 
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så dårlig at det gikk galt med mange. Dessuten fortsatt kolossalt n1ed 
bomkast. Til i kveld er oppfisket ca. 2.000.000 hl. Det er ikke rare greier. 
Februar 17.: Vestavind og ikke fiskevær. Et par små fangster ved 
Dragsvik og i Frøysjøen. Ellers landligge over alt. 
Februar 18.: N.V. kuling og intet fiske. Driverne får litt sild, men for 
snurperne er det landligge over alt. Hjelperne er kommet med i minste-
. lotten, så nå bør de være med å hale bomkast, synes jeg. 
Februar 19.: N.V. vind, tung sjø og snøkaver. Intet snurpefiske. 
Februar 20.: N.V. bris, tung sjø og snøkaver. Kasting i Breisundet og 
noen små fangster. Silden sto på grunt vann, så mange rev nøtene i filler. 
Vi var en' av dem. Det er registrert sild over hele kysten fra Stolmen og 
sørover, men den står for dypt over alt. Det påståes at temperaturen er 
for lav, og det er vel det som er i veien. 
Februar 21.: Fint vær, men tung sjø. Ja, i dag er det siste storsilddagen 
for i år. Vi hadde jo håpet at det skulle bli bedre enn i fjor trass i at silden 
kom sent, men det er blitt en stor skuffelse for så å si hele flåten. En del 
drivere har kanskje gjort det bra, men for snurperne er det jevnt over bare 
skitt. En fangst for Grip ·på 1.400 hl i dag. I Breisundet masse kasting, 
notskader og noen få fangster. Ca. 20 fangster for Klovningen, fra 25 -
800 hl. Her var tung sjø og mye strøm. 
Februar 22. : Bra vær. Noen få fangster utfor Fausken, opp til 1.400 
hl. Masse båt ved Klovningen, men bare 2-3 små kast. Der går rykter on1 
sild utfor Marsteinen, og en del går den veien, men størsteparten av flåten 
er nordenfor. Det må vel kanskje enda bli noen dager med fint vær og sol. 
Februar 24.: Fint vær. Kasting utfor Runde - Storholmen og mange 
fine fangster. Men det er sm.å flekker, så det blir 1-2 og 3 fangster på 
hver plass. Tre fangster utfor Selbjørnsfjorden. Der er registrert en del 
sild der, men den sto dypt etter det som blir opplyst. 
De båtene som var der, er på vei nord igjen, så her blir det nok 
folksomt til morgendagen. 
Februar 25.: Nordost bris og tett snøkave. Det ble en del kasting N.V. 
av Storholmen og 7-8 fangster. Vinden frisket på utover formiddagen 
med tett snøkave, så det ble ikke noe mer av det. Det er forresten svært 
lite sild å se, så det må sies å være vanskelig å få fatt på noe. 
Februar 26.: Fint vær først på dagen, men på ettermiddag nordost 
og snø. Noen fangster for Storholmen og noen flere utfor Runde. Det va~ 
store, men altfor få fangster. Drivgarnsfisket er også ujevnt. Her er masser 
av båter og det gjør det også verre enn det burde være. 
Februar 27. : J amen ble det noen som fikk sild i dag også, men det ble 
S.V. kuling og tung sjø, så det gikk galt med de fleste. Alle kom seg dog 
til lands, så det skjedde ingen ulykke, men det var visst nære ved med 
flere. Dette været i år er helt håpløst, og så er det naturligvis for lite sild. 
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Februar 28. : Dårlig vær og landligge. Det meldes om sild på Selbjørns-
fjorden. Der er bare få båter der, så de har vel kanskje en sjanse. De 
fleste ligger igjen her og vil avvente situasjonen. 
Mars l.: Samme været som i går og ingen utror. 
Mars 3.: Fremdeles dårlig vær. Noen fangster på lys i Selbjørnsfjorden 
og vi og mange med oss drar på sør.] a, det skal bli trangt om saligheten 
der sør nå. Her nord er dårlig vær, og enda verre værmeldinger, så her 
er vel lite å forsømme. En del av Møreflåten blir dog liggende her. Nord-
lendingene slutter vel for det meste av, men for å gå på lodda, og andre 
fordi de ikke har håp lenger. Lysing etter sild med en slik flåte· er svært 
sjanse betonet. 
Mars 4.: Nordenfor Stad er dårlig vær og intet fiske. I Langenuen og 
i Selbjørnsfjorden er også inatt tatt noen fangster og gjort et par landsteng. 
Vi er også kommet sør og finner oss omsider en lyseplass blant alle de 
andre.] amen har vi fått en stor snurpeflåte. Den kan vi være kry av om 
den aldri får en sild ! 
Mars 5.: Bra vær. Også i natt noen fangster på lys i Langenuen, men 
mindre enn i går natt. Det har ligget båter og lyst i K.armsundet uten 
å merke sild. Nordenfor er det fortsatt dårlig vær, så det er intet å høre 
derfra. 
Mars 6.: Fint vær. I dag går vi og mange med oss sørover og ut på 
havet for å se oss om. Det ble kasting for Ferkingstadøyene. Det ble noen 
få fangster og som vanlig kolossalt med bomkast. Det ser ikke ut for at 
not er det riktige redskap å fange sild med nå for tiden. Vi har forresten 
sett lite sild. Det er bare noen s~å flekker. Settegarnsfiskerne får derimot 
til dels bra fangster. 
Mars 7.: Mange lyste rundt ] arstein i natt, men så vidt jeg vet 
ble det ingen fangster. I Langenuen ble derimot tatt litt på lys også i natt . 
Kasting rundt Ferkingstad også i dag, men få fangster. Silden står helst 
for dypt, men den er også ualminnelig var og vanskelig. Nei dette vårsild-
fisket som man trodde skulle bli så bra, blir sikkert bare opp i elendighet. 
Noen dager får vi vel se på det ennå. Hadde det blitt noe nordenfor så 
kunne det muligens blitt en forandring, men der er fortsatt dårlig vær. 
Mars 8.: Solskinn og fint vær. Noen små fangster på lys i Langenuen 
i natt. En fangst vest for Geitungen på 1.500 hl. Kasting ved Utsira og 
rundt Ferkingstadøyene, men for det meste bom. Et par fangster ut på 
ettermiddagen. Noen lyser også uten å få noe i lyset. Nordenfor er det 
fremdeles nordenvind og ingen fangster. 
iVfars 10.: Fint vær. Også i dag kasting for Jarstein og nordover, 
men ingen fangster som jeg vet om. En del båter går vestover for å under-
søke feltet der som de svenske trålerne opererer. Litt sild å se, men ikke 
tilstrekkelige forekomster for not. Kasting i Selbjørnsfjorden og visstnok 
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et par små fangster. Bra vær også lenger nord. 7 fangster utfor Runde, 
oppi 3.600 hl. Mye kasting rett ut for Lesten, men få fangster. 
Mars 11.: Opp til 400 hl på lys i Selbjørnsfjorden, men jeg kan ikke 
akkurat si hvor mange fangster det er. Det er dog for få - det er sikkert. 
Masse kasting rundt Furen og 8-9 fangster opp i 250 hl. Nordenfor Stad 
ikke så bra vær i dag. 2-3 fangster, den største 1.500 hl. Her sør legger 
de fleste seg til å lyse i natt igjen. Sjansene er vel ikke så store, dertil er 
her vel for ·lite sild. 
Mars 12. : I natt ble det lite på lys. Heller ikke i Selbjørnsfjorden er 
her noe å finne om dagen. Vi og noen flere går langs land nordover, 
men det er intet å finne, så vi svinger innover og går hjem for å slutte 
av for i år. 
Det ];lar vært en trasig vinter med stor deltagelse, dårlig vær og vanske-: 
ligheter på alle måter. Etter min mening har det også vært lite sild under 
land, og den som har vært, har stått dypt og vært vanskelig å fange. Man 
hadde rett til å håpe på et bra år med en slik flåte og utrustning, som den 
vi har nå, men så ble det så helt annerledes - dessverre. Dette har skapt 
vanskeligheter for mange. Fiskerne er imidlertid seiglivet og vant til 
å ta livet på den måte som byr seg. De kommer derfor sikkert også til 
å overleve dette hvis ingen legger stein til byrden. Hvis den nødvendige 
disiplin og ro er til stede, kan man til og med ha nytte av et uår i blant. 
Det skjerper sinn og skinn og tvinger en til å tenke på at der finnes andre 
muligheter enn bare å fiske vintersild slik som man hittil har gjort. Men 
hvis årets mislykkede vintersildfiske ikke skal få altfor uheldige følger for 
n1ange, må forstanden nyttes fullt ut hos den som nå skal håndtere tingene. 
Deltakelsen i fisket. 
Ifl. innmeldingen til oppsynet deltok det følgende lag i vintersild-
fisket i 195 7 og 1958: 
Gamlag: 1958: 1957: 
Drivgarnslag ................. . . 766 673 
S ettegarnslag .................. 115 84 
Kombinerte driv- og settegarnslag 389 373 
--
1.270 1.130 
Snurpenotlag : 
Ordinære lag .................. 579 562 
Dekksnurpere ............... . . 26 33 
605 595 
Andre lag: 
Landnotlag ................... 5 11 
Diverse kombinerte lag •• • • • • t . t 126 145 
Hjelpere ...................... 383 487 
Med disse lag deltok det i 1958 27.073 mann. Foregående sesong var 
antallet 26.592. 
Av de lag som er ført opp i gruppen diverse kombinerte lag, fisket 
11 7 også med garn. Regner man disse lag sammen med de ordinære 
garnlag, deltok det således 1.387 garnlag ifl. innmeldingene til oppsynet. 
Fra Noregs Sildesalslag har man som tidligere fått oppgitt antallet 
snurpenotlag, garnlag og hjelperlag som har levert fangst til laget -
for garnlagenes vedkommende dog bare de som leverte minst l 00 hl. Denne 
oppga ve v1ser: 
Garnlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.412 
Snurpenotlag . . . . . . . . . . . . . . . . 593 
Rene hjelperlag . . . . . . . . . . . . 481 
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På basis herav kan sluttes at innmeldingene til oppsynet i år var 
temmelig fullstendige. For garnlagenes vedkommende skyldes dette 
muligens den økede innmelding i Garantikassen for lottfiskere som også 
nødvendiggjør innmelding til oppsynet. For hjelpernes vedkommende 
var det en betydelig svikt i innmeldingene i år uten at årsakene til dette 
kan angis. Såfremt hjelperne også kommer inn under Garantikassen for 
lottfiskere, vil imidlertid sikkert innmeldingene bli mer fullstendig også 
for disse. 
Moderniseringen av flåten fortsetter. Det var således også siste sesong 
en rekke nye fiskefarkoster. Videre var en flerhet av eldre fartøyer om-
bygget og modernisert. 
Installeringen av moderne teknisk utstyr fortsatte også til siste sesong. 
Særlig gjaldt dette snurpeflåten som i økende tempo installerer auto-
piloter, asdic i hovedfartøy og lettbåt, dieselmotorer i motordorrier og 
lettbåt, anskaffer nylonnoter o.l. Lettbåter av glassfiberplast er også tatt 
i bruk. Denne modernisering kan ennå ikke sies å være fullbyrdet, og 
etter det dårlige fiske siste sesong, må man vel forutsette at det blir en 
midlertidig stans i utviklingen. 
Det var også befraktet en stor føringsflåte til siste sesong. A/L Felles-
føring hadde således befraktet ca. 550 fartøyer med en samlet laste-
kapasitet på vel 1.0.00.000 hl. En stor del av denne flåte falt imidlertid 
fra på grunn av det dårlige fisket og den begrensede føring som ble en 
følge av dette. I løpet av sesongen deltok således bare 165 fartøyer med 
en samlet lastekapasitet på ca. 365.000 hl i føringen av sild til sildolje-
industrien. 
Forsl<jell ig. 
Sunnhetstilstanden- Ulykker. 
Sunnhetstilstanden blant fiskerne var stort sett god siste sesong. 
Riktignok ble enkelte rammet av «Asiasyken», men ikke i sådant omfang 
at det fikk innflytelse på driften. Det inntraff også få alvorlige ulykker. 
Utenlandske fiskere- Tråling. 
Oppsynet med fiskerigrensen var også i år underlagt marinen. Dette 
er også det eneste naturlige nå da man må regne med at utenlandske 
fiskere vil operere ved vår kyst under vintersildfisket. Det forekom ingen 
grensekrenkelser. 
Av norske lag deltok 8 som fisket med trål. Resultatet var mislig for 
dem i storsildsesongen, men i tiden 22. februar til l. mars gjorde de det 
ganske godt - særlig da ved Korsfjorden og Selbjørnsfjorden. Det er 
n1ulig at flere lag vil forsøke seg med trål neste sesong. 
Hj elpervirksomheten. 
Antallet , deltak.ende hjelpere var noenlunde. som foregående sesong. 
På grunn av den mislykkede sesong, er det dog sannsynlig at antallet 
vil bli noe redusert til kommende sesong. Hvis reduksjonen ikke blir for 
stor, vil dog dette neppe være noen ulempe. 
Bestemmelsene om hjelpervirksomheten ble helle_r ikke etterlevet 
siste sesong. Bare et fåtall tilfelle ble dog anmeldt til oppsynet. 
Redskapstap og slitasje. 
Redskapstapene var små siste sesong. Dette gjelder for alle redskaps-
klasser. Også slitasjen var forholdsvis liten. Den rammet vesentlig de 
-snurpere og drivere som drev i nærheten av grunner og skjær. Som en 
kuriositet kan nevnes at et flytende notbøteri som lå i Florø hadde 12 
arbeidstimer med notbøting i 1958 mot 1.000 timer i 1957. Selv om det 
stasjonerte langt færre snurpenotlag i Florø i 1958 enn foregående sesong, 
gir dette eksempel likevel en pekepinn om at slitasjen var mindre siste 
sesong enn tidligere. 
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Oppsynet. 
Vintersildsoppsynet sør for Stad ble i henhold til Fiskeridepartementets 
bestemmelse satt den 10. januar og hevet den 2. april. I det seilende 
oppsyn tjenestegjorde følgende fartøyer: 
0 /K «Sjøvern>,' med oppsynsbetjent Ole Rangsæter og Karl Vikse, 
samt 6 andre mann ombord. Oppsynsbetjent Vikse tjenestegjorde også 
ved hovedkontoret under vårsildfisket. Fartøyet tjenestegjorde på strek-
ningen Stad - Haugesund. 
O JK «Utvær» med oppsynsbetjent Vilhelm Rong og Hans S. Runde 
og 5 andre mann ombord. Oppsynsbetjent Runde tjenestegjorde også 
ombord i 0 /K «Skadberg» under vårsildsesongen. 
O JK «Utvær» tjenestegjorde i Sogn og Fjordane. 
O JK «Falken Il» med oppsynsbetjent Alf Steinsund og 4 andre mann 
ombord. Fartøyet tjenestegjorde på strekningen Florø-Skudenes. 
O ji<. «Skadberg» med oppsynsbetjent Hans Runde og -3 andre mann 
ombord. Fartøyet tjenestegjorde i Haugesundsdistriktet i vårsildsesongen. 
I land tjenestegjorde følgende funsjonærer utenom det faste personale: 
Ved hovedkontoret: 
Oppsynsbetjent Hans Haukås, assistent fru Ingeborg Andersen og i 
vårsildsesongen også oppsynsbetjent I(arl Vikse. Dessuten var også 
assistentene Ole Kongestøl og Bryngel Grindheim stasjonert i Haugesund 
i vårsildsesongen. 
I Jvfålø_y: 
Oppsynsbetjent Ragnvald O. Husevåg og assistent Gabriel Apeland. 
Sistnevne tjenestegjorde dessuten under vårsildfisket i Skudeneshavn. 
I Flom: 
Oppsynsbetjent Olav Nordbotten og Reinert Løklingholm, samt opp-
synsassistent Bryngel Grindheim. 
På Fedje: 
Oppsynsassistent Ole Kongestøl som i vårsildsesongen dessuten ar-
beidet i Haugesund. 
I Røvær: 
Oppsynsassistent Magnus Alfsvåg. 
I Akrehavn: 
Oppsynsassistent Arnold Bjerkreim. 
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Tabell 5. Dri·vgarnslag fordelt etter 
Hoved far koster 
Art Gj.sn. 
Særlig 
Fra hvilket fylke I Verdi las te- Med Elck- ~ R'dio-liv-
alt 1000 kr. 
l l 
evne 
belter trisk mot-
m/k mfsk mf å i hl lys t~~e;e 
Finnmark ....... 14 2.750 -
l 
14 - 740 14 14 14 
Troms . . . . ... . . .. 63 12.181 - 63 - 755 63 63 79 
Nordland o •• •••• 79 l 11.381 - 79 - 575 79 l 79 102 Nord-Trøndelag .. 8 785 - 8 - 415 8 8 8 
Sør-Trøndelag . .. 66 7 .589 - 66 - 515 66 66 79 
Møre og Romsdal "378 59 .813 - 378 - 710 378 378 591 
Sogn og Fjordane 
l 
100 13 .287 - 100 - 620 100 100 113 
Bergen •• o •••••• 3 430 - 3 - 700 3 3 6 
Hordaland ... ... 39 3.975 - 39 - 600 39 39 43 
Rogaland . . . .. . . l 7 640 - 7 - 540 7 7 8 
Vest-Agder .... .. 6 390 - 6 - 615 6 6 6 
Vestfold ......... 1 170 - 1 - 300 1 1 1 
Oslo .. . . ... . ... . 2 640 - 2 - 850 2 2 2 
l 766 1 114.031 l -- l 766 l - l 660 l 766 l 766 11.052 
Tabell 6. Settegarnslag fordelt etter 
Sogn og F jordane 5 l 88 - l 5 - l 195 5 l - 5 Hordaland . . ..... 6 280 - 6 - 365 6 - 5 
Rogaland • o ••• o. 91 3.963 - 91 - 365 91 - 90 
Vest-Agder ... . . . 9 870 - 9 - 410 9 - 9 
Aust-Agder . . . .. . 3 123 - 3 
l 
- 315 
l 
3 - 3 
Østfold . o. o o. o •• 1 60 - 1 - 300 1 - 1 
l 115 l 5.3 84 l - l 115 l - l 350 l 115 l - l 113 
Tabell 7. Driv- og settegarnslag fordelt etter 
Nordland .. . .. .. . 2 200 - 2 - 550 2 2 2 
Møre og Romsdal 28 2.515 - 28 - 435 28 28 28 
Sogn og Fjordane 32 2 .265 - 32 11--- 445 32 32 43 
Hordaland • o o • • o 91 6.853 - 91 - 510 91 91 109 
Rogaland •• •• o •• 176 12.720 - 176 - 460 
l 
176 176 197 
Vest-Agder ...... 53 4.160 - 53 - 390 53 53 58 
Aust-Agder . . .. . . 3 250 - 3 - 385 3 3 3 
Vestfold •• o •• o •• 1 100 - 1 - 400 1 1 2 
Buskerud o •••• o. 2 345 - 2 - 950 2 2 3 
Østfold •••• o o ••• 1 75 - l 1 - 400 l 1 1 
l 389 l 29.483 l - l 389 l - l 460 l 389 l 389 l 446 
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hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
utstyr Lettbåter Drivgarn Settegarn Antall 
R•dio - ~ E ldw -
sendere Jodd 
l l 
Verdi 
l l Ant. Ant. Ant. Verdi kr. Ant. 1000 kr. Ant. 'Verdi kr. Lag Mann 
l 
l l 14 14 8 6.500 1.093 513 - - 14 143 
63 63 19 28.500 5.915 2.497 - - 63 658 
79 79 27 12.000 5.562 2.383 - - 79 741 
7 8 6 5.000 485 190 - - 8 68 
64 68 42 20.500 4.910 1.937 - - 66 565 
341 380 260 227.000 27 .970 10 .677 - - 378 3.696 
97 100 69 176 .000 7.187 2.655 - - 100 879 
3 3 3 2.000 310 127 - - 3 26 
34 38 21 17.000 2.491 989 - - 39 311 
7 7 - - 362 139 - - 7 46 
6 6 2 1.000 286 120 - - 6 37 
l l - - 40 20 - - l 8 
2 2 - - 185 95 - - 2 22 
718 l 769 l 457 l 495.500 l 56.796 l 22 .342 l - l l 766 l 7.200 
hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr m . m. 
- l - - - - 103 20.000 5 22 
3 6 - - - - 225 53.500 6 38 
58 43 2 1.000 - - 3.923 841.000 91 486 
8 9 - - - - 430 
l 
96.000 9 45 
3 3 -
l 
- - -
134 28.000 3 18 
l l - - - - 40 l 8.000 l 6 
73 l 63 l 2 l 1.000 l 14.855 11.046.500 l 115 l 615 • 
. , hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
2 2 2 1.000 180 65 75 17.000 2 l 17 
27 28 28 14.000 2.320 693 839 255.000 28 217 
31 32 29 15.000 2.147 711 1.122 301.000 32 244 
78 91 61 27.500 4.949 1.721 4.187 998.000 91 650 
167 175 105 53 .500 8.891 3.396 9.497 2.308.000 176 1.137 
52 54 25 15.000 2.528 863 2.672 592.000 53 321 
3 3 2 1.000 132 42 145 28.000 3 18 
l l 1 500 45 12 60 9.000 l 6 
2 2 2 2.000 164 46 125 21.000 2 15 
1 l - - 43 20 40 l 12.000 l 7 
364 l 389 l 255 1129.500 l 21.399 l 7.569 118.762/4.541.000 l 389 l 2.632 
Tabell 8. 
Fra hvilket 
fylke 
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Snurpenotlag fordelt etter hovedfarkostens 
Hovedfarkoster 
Art 1 G. il Særlig utstyr 
Verdi 1 1~~~: 
Ant. \~~0 m/s l d/s ~"~t Radio- l Radio- l Ekko- i ~ l Komm.-1 Peile- l c;; l .. ~S. I Tre l J sendere mottak. lodd < anlegg apparat >-< !::: 
mfmotor 
Finnmark . . . . 11 / 6 480 11 1 - 1 2 0701 11/ 16 121 -1 10 / - 111 1 10. 
Troms . . . . . . . 56 32 445 56 - 2 170 59
1 
101 561 3 55 11 571 10 +7 
ordland . . . . . 57 32 720 57 - 2 200 57 126 60 7 53 7 58 7 51 
Nord-Trøndelag 1 450
1 
1 - 2 000 11 1 2 - 1 - 11 - l 
Sør-Trøndelag . 35 17 960 35 - 2 345 36 68 36 13 32 l 36 1 35 
Møre og Romsd. 174 115 895 168 6 2 550 178 385 204 20 163 40 174 45 129 
Sogn og Fjord. 31 15 105 31 -- 2 160 31 56 32 - 30 6 31 6 25 
Bergen . . . . . . . 18 11 650 18 l - 3 095 19 37 19 3 17 3 18 6 12 
Hordaland .... 108 56 090 108l 2 465 108 215 114 6 87 20 107 34 73 
Rogaland . . . . . 84 45 760 84! - 2 600 84 179 84 17 70 12 84~ 371 47 Vest-Agder . . . 4 2 825
1 
4 - 2 775 4 4 4 l 3 2 + 
Telemark . . . . . 
1
11 300 1
1
1 - l 8001 l 1
1
1 l =!' l -
1
11 =l l 
Oslo . . . . . . . . . 800 - 4 000 l l 1 j l l 
15sl l 338 4so l 575 1 61 2 48o j 59o j 119o j 6251 7o l 523 1 1o315s3 1147 1436 
Tabell 9. Dekksnurpe11e fordelt etter huvedfarkostens 
Finnmark .. o. 11 200 -- - 5o o/ l l l i - 1 
=' 
- ~ l 
=' 
-
Nordland ..... 31 480 - - 565 3 3 3 
=l - -Møre ~g Romsd . 13 206 - - - 660 13 15 13 - - 15 1 - -
Hordaland .. . . 1 30 1 -- - l 500 1~ 1 1~ 1 l =l - - ~ l - -Rogal:Lnd ..... 12 1 000 - - , 455 11 - - - -
l 301 l 916 j - 1 - 1 560 j 29j - 1 _ , -1 27 1 - 1 -
.heimstadfylke, utstyr m. m. 
1oo,o l 
5S2, 01 
51 8, 0 
7,0 
329,9 
1693,0 
272,5 
196,0 
962,9 
818,5 
36,0 
S,O 
10,0 
Lettbåter 
H erav bå ter l 
med ekkolodd 
11 1 ss,o / 
601 465,01 
58 463,6 
l 10,0 
36 275, 
lSO 1416, 
31 231, 
18 137, 
116 962, 
95 792, 
4 32, 
11 10, 
l 10, 
o 
9 
o 
5 
7 
7 
o 
o 
o 
u/motor 
- -
- -
- -
-
l 
-
-
l 0,5 
-
-
- -
- -
31 
Notbåter 
---·---------;-1 ----1 Snurpenøter 
rnjrnotor u/motor 
Antall 
22 
112 
114 
2 
70 
348 
62 
36 
214 
166 
8 
2 
2 
-1 22/ 317,o l -1 - 1 2911 11so j n i 219 
6 106 l 520,0 -_, - 157 6 455 5611137 
1141 1 522,0 15716 578 57 1160 
2 24 o 3 9~ l 22 - - - l J 4 66 916,0 - - lOS 4 570 35 710 
94 254 4 736,0 - - 556 21 094 174 3 629 
lO 52 894,0 - - lOS 3 815 31 621 
lO 26 604,0 - - 64 2 620 18 395 
241 190 3 056,0 - - 334 12 230 107 2 161 90 76 2 533,0 - - 275 9 200 83 l 6S6 
8 117,0 - _, 14 520 4 82 
=l 
2 30,01 -
=l 
3 1101 l 20 
2 25,0 - 3 100 l 21 
5533,81 612 14891,-41 11 o,s l 11581 2381 920 116 294,ol -1 -Il sn l6s 567 1 
heimstadfylke, utstyr 111,. m. 
7,0 l l i 0,8 l l l / 50,0 l 11 
_j - - - - - - -28,0 - - - 4 - - 44,0 - - 3 155,0 3 28 
108,5 - - - 11 - - 108,0 - - 16 337,0 13 128 
4,0 
=l - - - l - - 10,0 - - l 50,0 l 11 43,0 - 4 2,0 1 7 - - 91,0 l 7,0 9 171,01 8 80 
19o,s l 
-l - 1 s l 2.s l 231 -1 -1 253,o l 11 7,o l 3o l 763,o l 26 1 2ss 
Tabell 10. Landnotlag fordelt etter hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
Hovedfarkoster- alle med motor 
.; .... Særlig utstyr Lettbåter Notbåter Land nøter Lag <ll 
Fra hvilket fylke <ll ~ .o 
·.s ~ Radiosendere l Radiomottakere l Ekkolodd l Verdi ~ "C:! Ant. Ant. Ant. l l Verdi l l Verdi l Verdi Ant./ Mann Ant. 1000 kr. ~ ~ mfm ufm 1000 kr. mfm ufm 1000 kr. Ant. 1000 kr. 
Sogn og Fjordane l sl 18o,o l sl sl 2 s 2 ,- sl -l 21,5r -- 21 4\ 19,7sl 1~~-os,o l sl 37 
sl 18o,o l sl sl 2 s 2 l sl -1 21,s l 2l 4/ 19,7S l 19/ 2os,o l sl 37 
Tabell 11. Diverse kombinerte lag fordelt etter hovedfarkostens heimstadfylke, ·utstyr m. m. 
Hovedfarkoster - alle med motor 
~ t Særlig utstyr Lettbåter Notbåter Fra hvilket fylke Verdi ~~ '1j;=: Ant. 1000kr. <ll<ll Ra<ti=ndne l Radiomottak&e l Ekkolodd ~- ::;;.o ~ Ant. Ant. Ant. mfmotor 1 l Verdi l l Verdi u ,motor 1000 kr. m /motor u /motor 1000 kr. 
Sogn og Fjordane ... 16 1.190 16 16 13 17 13 13 3 1 137,4 14 6 863,5 
Hordaland . . .... . .. . 13 1.420 13 12 12 17 12 l 2 6,8 lO - 105,0 
Rogaland .. . .... . .. . 88 7.078 88 88 87 101 72 l l 3,8 83 - 832,0 
Vest-Agder ..... .. . . 3 455 3 3 3 4 3 l l 15,6 3 - 37,0 
Aust-Agder .... . .. .. l 75 l l l l l - - - l - 8,0 
Østfold ...... . . . . .. . 12 1.587 12 12 12 12 12 - 5 2,2 - - -
------ - ----- ------
l 133 111.805 l 133 l 1.32 l 128 l 152 l 113 l 16 l 12 1 165,81 111 l 6 11845,5 
~ 
~ 
Redskaper Antall lag 
bD ~ .. bD g~ Antall Fra hvilket fylke 0 ..... bD g o 1;) Drivgarn · Settegam l Snurpenot l Landnot l Trål o o.C: 6:] o.C: ~ mann Trål l-< 'O ........ "gllD 
::l o ::l Cd Verdi Verdi Verdi Verdi Verdi c: Cd t:l- c:llD <'dbJ) ~ Ant. 11000 kr. Ant. 11000 kr. Ant. 1000 kr. Ant. !1000 kr. Ant. !1000 kr. r.r.- O bil Ul o-lO (J)O 
Sogn og Fjordane . . · l l 
=l =l 2071 80 100 17,0 16 508 29 280 - - - 11 3 2 166 Hordaland .... . ..... 90 45 570 135,8 - - 4 60 - - - - l 11 107 
Rogaland . . . . .. . . . .. - - 4 .158 912,5 2 38 ·'2 7 3 18 2 l - l l 83 685 
Vest-Agder .. . .. . ... - - 160 44,0 2 90 - - -
sol 61 
- - l - 2 24 
Aust-Agder ...... . . . - - 42 10, 0 - - - - - - - - - l 8 
Østfold ........... . . j - - . - - - - - - 22 - - - - - 49 
297 1 125 1 5 .03011119,31 20 1 6361 351 347[ 25 1 98[ 8/ l [ ni 21 51 991 1.039 
Tabell 12. Hjelperlag fordelt etter hm1edjarkostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
H oved-far koster 
Fra hvilket fylke Art Gj.sn. Særljg utstyr Lettbåter Notbåter Antall laste- Elek- Med Antall Verdi 1000 kr. 
l mfsk 
evne trisk liv- Radio- , Radio- l Ekko. Ant. !Verdi1000kr. Ant. !Verdi 1000 kr. Lag\ m/k i hl lys belter sendere m~tt~kere lodd Mann 
l l 
3 l 41 l l Finnmark ... . .. 4 620,0 - 4 625 4 4 4 - - 4 42,0 4 37 
Troms ..... ... 66 7.160,0 l 65 600 66 59 66 66 66 - - 66 816,0 66 63 1 
Nordland .•... . 95 13 .055,0 
l 
- 95 630 95 78 94 94 93 3 1,8 95 1.126,0 95 853 
Nord-Trøndelag l 210,0 - l 900 l l l l l l 0,5 l 10,0 l lO 
Sør-Trøndelag . . 38 4.315,0 32 6 l 600 38 35 38 51 36 3 1,6 38 430,0 38 337 
Møre og Romsdal 57 7.240,0 - 57 645 57 48 57 95 53 2 1,0 60 679,0 57 509 
Sogn og Fjordane 8 1.215,0 - 8 870 8 8 8 8 7 - - 8 82,0 8 70 
Bergen ........ 4 500,0 - 4 840 4 4 4 6 2 - - 4 40,5 4 35 
Hordaland ..... 60 8.395 ,0 - 60 795 60 60 60 75 49 l 0,4 63 777 ,0 60 541 
Rogaland ...... 41 4.536,0 
l 
- 41 680 l 41 41 l 41 57 35 - - 41 412,0 
l 4~ 332 Vest-Agder .... ~ l 1.010,0 - 8 710 l 8 ~ l 8 13 7 - - 8 85,0 66 Aust -Agder .... 200,0 l - l 1.000 l l l l - - l l 10,0 8 
l 383 l 48.456,0 33 l 350 l 680 l 383 l 346 l 382 l 471 [354 l 10 l 5,3 1389 14.509,5 1 3~3 l 3.429 
V:> 
V:> 
34 
I Skudeneshavn : 
Oppsynsassistent Gabriel Apeland. 
I Egersund ble ikke tilsatt egen assistent i år. 
Oppsynet nord for Stad var organisert som tidligere. 
Tvistesaker. 
På grunn av det dårlige fiske, ble det siste sesong langt færre tvistesaker 
enn vanlig. Oppsynet sør for Stad meglet således bare i 4·3 tvistesaker. 
Dette er ca. l /3 av det antall som har vært vanlig. 
Av sakene angikk 27 kollisjoner mellom fartøyer - herav den ve-
sentligste del kollisjoner mellom hjelpere, 13 skade på redskap (noen-
lunde likt fordelt på garnlag, snurpenotlag og trålere) og de resterende 
3 tvist om lagslutning, måling og varskulott. 
Det foreligger heller ikke i år oppgave over det antall saker som opp-
synet nord :for Stad har meglet i. 
Forseelser. 
Oppsynet sør for Stad etterforsket i år bare 13 saker hvorav de fleste 
angikk overtredelse av sildelovens § l O. Det ble bare utferdiget 4 forelegg 
som alle ble vedtatt. 
Av bøter og inndragninger inngikk i løpet av budsiettåret 1957/58 
kr. 1.550,-. 
Det foreligger ingen oppgave over eventuelle forseelser nord for Stad. 
Utgiftene til oppsynet. 
I budsjettåret 1957/58 medgikk det til administrasjon av· oppsynet 
sør for Stad: 
Lønninger ........... . . .. . . .. .. ... . .......... . . . kr . 156.869,32 
K.ontorutgifter .................................. . » 8.248,40 
Telefon- og telegramutgifter ......... . .. . . ... ..... . » 3.380,35 
Reiseutgifter .................. . ................ . » 1.777,15 
Materiell ........ . ... .. ... ...... ... ..... ....... . » 44.068,54 
Forskjellig ........ .. ... .. .. .. .................. . » 133,25 
kr. 214.477,01 



